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I. bérlet. Szombaton, Október 15-kén 1870.
a d a t i k :
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a ploermdi bocsi.
Látványos víg opera 3 felvonásban. ír tá k : Carré és Rarbier; fordította Csepregi. Zenéjét szerzetté 
Meyerbeer. Az uj díszleteket festette Vogel Ferencz. A gépezetet készité Thomász Bálint.
(Rendező: S z a b i)
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Pórok, pórnők, Bucsujárók. Történik Brelsgneban.
Ezen színi idényre szinlapokra bérleni lehet 1  írt 5 0  kr. o. é. a szinlaposztóknál, és
a pénztárnál.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnoknál déle. 9-töl—12-ig, délu. 8-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
M e ii fá r t i l i  SAlsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt.
30kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 90  kr. Földszinti bemenet 90  kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreczen 1 870 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
